












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1923年 『背徳の皇帝』（Der　abtゆnnige　Zar） プリッツ・ホル（Fr彪Holl） フ才ルクスユーネ
カール・ハウプトマン作 （VolksbOhne）
（Carl　Hau　tmann） （ベルリン）


















1926年 バレエ『ペトルーシュカ』（Petruschka） アリス・ツイクラー（Alice　ZicklerX　付） マク7　ルク市立1場
イゴール・ストラヴィンスキー
i199L顯鯉Ω§！脳）
（Magdeburger　Stad馳heater）
iマクデブルク）
陰●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽塵o●，●．●・零齢「，・．，齢o●●「■「，，・●，・冒り■●，o■・．卿●・冒●●■
バレエ『木製の王子』
（Der　hoレgeschn｝戯e　Prinz）
ペーラ・パルトーク（B61aBa代6k）
P甲，●o．，■07・●置●曾▼幽」ψ・曹，，o．・●o．曾●陰●願・8の●，，．o，，曜塵5．●・匿，「■，．■．」■響．●●，．■・．■■●，9
一幕オペラ『ジャンニ・スキッキ』
（Gianni　Sohicci）
ジャコモ・プッチー二（Giacomo　Puccini）
3作品をまとめた作品
1927年 バレエ『ドン・ファン』（Don　Juan） マクァ　ルク市　　場
クリストフ・ヴィリバルト・グルック（作曲）
（マクデブルク）
（Ch凶sto　h　V瞬llibald　Gbck）
オペラドラマ『はかなき人生』
iEin　kurzes　Leben）
アロイス・シュルトハイス（Alois　SGhu比hei3）
マクァ　ルク　立
iマクデブルク）
マヌエル・ド・ファリャ（Manuel　de　Falb） アリス・ツイクラー（振付）
1928年 『おもちゃ』（Spielzeug）
`ャイコフスキー『くるみ割り人形』から
エレン・フォン・クルーヴェ＝ペッツ（振付）
　クセン国立歌　場
iS菖ch8ische　Staatsoper）
エレン・フォン・クルーヴェ＝ペッツ（翻案） （ドレスデン）
（Ellen　von　Cluve－Petz）
『案山子』（Vogelsoheuohen）
インガ・フォン・トラン　（　付）
撃獅№?秩@von　Tramp
バーゲン市立　　・内　踊
iKammertanztheator　des　Stadttheaters
ハンス・フレムゲン（テクスト） カールハインツ・グートハイム Hagon）
（Hanns　Frδmb　en） （Karlhoinz　Gutheim） （バーゲン／ヴェストファーレン）
1929年 ケルン・オペラハウス
『案山子』 （Kδher　Opemhau8）
（ケルン）
『ナイチンゲール』（Nach廿gall） ゲオル　・ハルトマン（演出） レスラウ市立場
アンデルセン童話から （Ge。rg　Ha㎞ann） （Stadtヒhoater　Breslau）
『ライネケ狐』（Reinecke　Fuohs）
ハンス・オッペンハイム（音楽〉
iHans　Oppenheim）
（ブレスラウ）
ストラヴィンスキー（作曲）
ヴァレリー・ゴダード、シュレンマー（振付）
iVal6凶e　Godard）
1930年
オペラ『幸福な手3（Die　glOckliche　Hand）
アルトゥール・マリア・ラーベナルト（演出）
iAr噛ur　Maria　Rabena陀）
クロルオペラ　場
jroll－Oper，　Staatsoper自m　Platz　dor
アーノルト・シェーンベルク（音楽ドラマ） ハンス・クリュエル（ドラマトゥルク） Repubiik
（Amold　S（泌nberg） （Hans　Cudel） （ベルリン）
オット・クレンペラー（音楽）
（Otto　Kle鵬erer）
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〈資料5＞ 『ハウス・パイ』の草稿　（Scheper：320・1，　anm．342）
〈揚面構成〉
αn：Haus　Pi，　Aufしrittsfblge　des　1．　Teils，　undatiert（1927），2S．　in　Maschinenschrift　mit
handgeSChriebenen　EinfiigUngen＞．
》》Hau8　Pi《1．　Teil
Nacht
I
1）ノ15trolog：　（sachhche　Berechnungen；Telescop，　astrolog．　Kalender．）
2）Danめr：　》lch　hebe　Dich《《＿（unter　de皿L　Balkon　stehend）
Ta’．ヱ1zerin：　（trallert　ein　Lied）
3）Fanzth’e：（schl狙，　der　Mann　schnarcht，　Kind　schreit．）
4）3Diebe：　（sausen　vor，　raufen　um　sibernen　I£uchter）
myst．　Figtir　：）｝Freunde！　（（
3　Diebe：　nach　3　Seiten　auseiaander：》Haもer　gesagt　hat　er　gesagt（《
5）Passant：》Wohn七hier　Herr　Mhner？《《
駒ρ’：guckt　heraUS（Klappe　auf’K｝appe　ZU）
Passant：　（Handzeichen）》》Danke！《《
H
6）．4strolog：（hest　und　kommt　auf　Hyaz並七he，　liest　aus　dem　Horoskop　sie　betreffendes．
Berechnunge丑an　der　T曲1，　Telescop．）
7）加畷7：
ク勘zθ曲：
8）Farnthe：
9）3　Diebe：
辺四義鞠
3伽わθ：
（am　Balkon　h蕊ngend）》lch　hebe　Dich！《《．．．
（Liebe8ge£搬st冶r，質ber　den　Balkon　gebeug亡）
乃’au　schlafWandelt　durch　Wohnung，貢ber　Treppe．
（sausen　vor，　ra噛n　um　einen　Men8cheuf吐β）
｝｝Brtider！（（
　　　　　　　　　auseinander：》Hat　er　gesagt！Hat　er　gesagt！］日［at　er　gesagt！《
10）Passall　t：》Wohnt　hier　etwa＿《
Hand：　zeigt
Passant：　　》曲a！《《
皿
11）Astrol・g：（k・mmt　zu　dem　Ergeb㎡s，　nach　Hyazinthe　sehe丑zu　m貸ssen）
（besteig亡sehle皿Fahrstuhl）　Betrachtungen　tiber　den　Lauf　seines　Wagens　und　den　LaUf
der　Gest㎞e　etc．　Rede　zum　General．
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12）6勧θ塑1：（verst6rt）》》祉！Wa．！Feuer？Feuerwehr？Auもo？《《gtihnt　und　ab．
13）Astrolog：（hinter　Ttinzerin，　steigt　langsam　ab）
14）．Dandy：　（hegt　im　SchoB　der　TanzerirD
Ta’nzerin：　（streichelt　sein　Haar，負ber丑m　gebeugt，　Ge且Uster）
15）ノlstrolog：　（spricht　Uber　den　Kopfder　Ttinzeri皿gebeugt）
（ohne　von　beiden　geh6rt　zu　werdenl
（fdng七eine　Trane　der　Tanzerin　in　einem　Reagenzglas　auD
klh19！und
in　B並hnenmitte　ein　Strahlenregen　mit血a11！
dahinter　die
16）ヱη脚欧拓即r（verschwilldet）
auf　den】i（na11
17）！lstrolog／Ta’nzerin／Danめr：（starr　zur　Mitte　sehend）
Passan〃3　Diebe／Kopf：（starren　zur　Mitte）
Rθvolutiona’r／Fa」皿ゆ：（erscheinen　am　Fenster　mit　Lichtern）
18）Passan　t：　（geh七unberUhrt　von　allem　S七6ckchen　schlenkernd　pfeifend　vor茸ber）
19）myst．　flgαr：（tritt　zur　Mitte，　Magnesiumhcht，　spricht　Bedeutendes．）
》》Der　Hahn　kraht　zum　erstenmal！《〈
1場の冒頭の「占星術師」の独白
（In：Haus　Pi，　Textentwurf　Phase　I－IV，　undatiert（1927），3S．　in　Maschinenschrift）
〉》Astrolog：3479　A　Z　2・5・9・3．　Haus－fallendes　Haus－das　ist　sehr　interessant，
ung｛instig　fUr　Hochzeit，　Viehzucht，　Niereコ＿gUnstig　fUr　ernste　Studien，　Antiquit批en，
Alumin，ium，　Unterkiefer，　Hals．．．
Trit七Mars　in　diesen　Kreis，　dann　ander七sich　das　B且d．　Wo丑en　sehen！－4，6・7・3－
2・5・alpha－4－Z－g廿nstig　fUr　alles　Neue－Aha！Kun8七，　Geld，　Garderobe－
unghnstig　fUr　alles，　was　oben　kurz，　und　unten　Ia且g　ist，　Verkehr　mit　Hδherstehellden－
Liebesverhaltnisse－Vorsicht！－Schienbein，　After，　Blase．．．
Eckhaus－groβe　Kurve－hm！Vberschneidet　Zwillinge，－Welche　Zeit？Es　ist　jetzt
genau：8Uhr　10　Minu七en　3・7＝37　Sekunden　und　eine　halbe．　Wollen　mal　sehen－die
Konstelatioll　von　gestern　m｛i8te　heut　wieder　zu　sehen　sein－na，　wo　steckt　er？－Da！
－Nein！－Saturn－hier！－Aha！－Sonderbare　Sache　das！一　lmmerhin－er
leuchtet！．．。（（
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〈図版出典〉
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
「空間造形の要素（raumplastische　Elemente）」（1928）
Studierender　der　Plastik・Werkstatt：Darstellung　raum・plastischer
Elemente　durch　Rotation　einfacher　Gebilde（Holzscheibe，　Eisens七ab，
Drahtring）（Moholy・Nagi　1929，　p．155；Wingler，　p．416）．
「ドラマ（Drama）」（1924／25）
M6glichkeiten　des　Zusammenwirkens　von　Sprech・oder　TonbUhne，
SpielbUhne，　SchaubUhne．　Graphische　Darstellung（MK　p．10；Scheper　1988，
P．252）．
「バレエ（Ballett）」（1924125）
同上（MK　p．10；Scheper　1988，　p．252）。
「形象と空間線」（1924）
Figur　und　Raumlineatur　1924。
Tuschfbder，22×28　cm（MK　p．10；BadenrBaden，　p．71；Scheper　1988，　p．273；
TTB　p．198；Marseilles，　p．139）．
「関節のメカニズム！幾何学的人間」（1924）
Gelenkmechanik（Der　geometrische　Mensch）1924．
Nschfeder，30。6×22．3cm（MK　p．14；Scheper　1988，　p．263；TTB　p．203）．
「自己中心的な空間線」（1924）
Egozentrische　Raumlineatur　1924．
Tuschf6der，20．8×27cm121．5×28．2cln　（MK　p．14；Baden・Baden，　p．73；
Scheper　1988，　p．274；TTB　p．199）．
「観客と俳優」（1924）
Zuschauer　und　Schauspieler，1924．
Tuschfeder　und　Collagenteile，22×29cm，（MK　p．8；Scheper　1988，　p．265；
Marseille，　p．138）．
「人間の感覚」（1924）
Menschliche　Empfindungen　1924．
Tu　schfe　der，29。6×21c皿（TTB　p．201；Scheper　1988，　p．263；Marseille，　p．100）．
「歩く建築」（1924）
Wandelnde　Architektur　1924．
Tfuschfeder，　MaB　unbekannt（MK　p．16；Baden・Baden，　p．90；Scheper　1988，
P．37）．
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図10　「関節人形」（1924）
　　　　Die　Gliederpuppe，1924．
　　　　Tuschfbder，22．4×11．6cm（MK　p．16；Baden・Baden，　P．91；Scheper　1988，
　　　　p．37；TTB　p．202）．
図11　「技術的有機体」（1924）
　　　　Ein　technischer　Organismus　1924．
　　　　Tuschfeder，　Ma6　unbekannt（MK　p．17；Scheper　1988，　p．37）．
図12　「脱物質化」（1924）
　　　　Entmaterialisierung（Die　Zeichen　im　Menschen），1924．
　　　　Tuschfeder　stellenweise　mit　Deckweiβkorrigiert，22．4×13．8cm（MK　p．17；
　　　　Baden・Baden，　p．91；Scheper　1988，　p．37；TTB　p．202；Marseille，　p．51）。
図13　「床の幾何学図形と空間線のある空間の形象」（1926）
　　　　Figur　im　Raum　mit　Bodengeometrie　und　Raumlinien　1926
　　　　　（Werner　SiedhofD．
　　　　Foto：Lux　Feininger（Baden・Baden，　p．69；1927a，　p．2；Baltimore，　p．181；
　　　　Marseille，　p．8；Scheper　1988，　p．143）．
図14　「空間の線引きと形象」（1926）
　　　　Raumlineatur　mit　Figur　1926（Werner　SiedhofD．
　　　　Foto：Lux　Feininger．（Baden－Baden，　p．75；1927a，　p．2；Baltimore，　p．181；
　　　　　Scheper　1988，　p．143）．
図15　『空間ダンス』（1929）（TTB　219より作図）
　　　　　Schema　zu　Raumtanz，　Choreographie（RUckseite　von　Blatt　AuffUhrung　Nr．
　　　　　2）．In：Rθgゴebueh　Vo1左sb～tihne　Berlin（1929）．
　　　　Programmzettel　VolksbUhne　sowie　Texte　in　Maschinenschrift　und
　　　　handgeschrieben　mit　schematischen　Zeichnungen　in　Bleistift　und
　　　　　Farbstift，40×30cm（TTB　p．219；Marseille，　p．169）．
図16　『空間ダンス』　（1927）
　　　　　Raumtanz　1927（Oskar　Schlemmer，　Werner　Siedhoff，　Walter　Kaminsky）．
　　　　　Foto：Erich　ConsemUller（Wingler，　p．451；Baden－Baden，　p．77；Scheper
　　　　　1988，p．186；Marseille，　pp．152・3）．
図17　『形体ダンス』（1926／27）
　　　　　Formentanz　1926／27
　　　　　（Oskar　Schlemmer，　Werner　Siedhoff，　Walter　Kaminsky）．
　　　　　Foto：Erich　ConsemUller，　restuschiert　von　Schlemmer（Marseille，　p．160；
　　　　　1927a，　p．3；Baden・Baden，　p．83；Scheper　1988，　p．187）．
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図18　『金属ダンス』（1929）
　　　　Metalltanz，1929（Karla　Grosch）．
　　　　Foto：Lux　Feininger（Wingler，　P．489；Baden・Baden，　P．81；Scheper　1988，
　　　　p．193；Marseille，　p．163）．
図19　『ガラスダンス』（1929）
　　　　Glastanz，1929．
　　　　Foto：Robert　Binnemann（Marseille，　p．164；Scheper　1988，　p．194）．
図20　『パネルダンス』の記譜（1929）
　　　　Kulisssentanz（RUckseite　von　Blatt　AuffUhrung　Nr．4．　In：Re8iebueh
　　　　　Ψそ）1ksb～tihn　e　Berlin（1929）．
　　　　Programmzettel　VolksbUhne　sowie　Texte　in　Maschinenschrifしund
　　　　handgeschrieben　mit　schematischen　Zeichnungen　in　Bleistift　und
　　　　Farbstift，40×30cm（TTB　p．220；Marseille，　p．170）．
図21絵画「ダンサー」（1923）
　　　　Der　Tanzer，1923．
　　　　Ol　und　Lackfarbe　auf　Leinwand．175．2×70．5cm．　Staatsgalerie　Stuttgart
　　　　（TTB　p．87；Maur　1979b，　p．54；Bal七imore，　p．49；Marseille，　p．101）．
図22　絵画「通り過ぎる人」（1924／25）
　　　　VorUbergehender，　ca．1924・25．
　　　　Bleistift　und　Aquarell　auf　Transparentpapier，　auf　weiBen　Karton
　　　　aufgezogen，19．5×15．7／16．2cm　（Maur　1979b，　p248；Baltimore，　p．55；
　　　　Marseille，　p．116）．
図23　「垂線」（1929）
　　　　Die　Senkrech七en　（1929a，　p．8）．
図24　「水平線」（1929）
　　　　Die　Wagrechten（1929a，　p．8）．
図25　「斜めの線」（1929）
　　　　Die　Schragen（1929a，　p．8）．
図26　「曲線・弧・円」（1929）
　　　　Die　kurven，　Bogen　und　Kreise（1929a，　p．8）．
図27　「たくさんの長方体とその中心」（1929）
　　　　Die　Rechteck・Massen　und　’Mitten（1929a，　p．9；Maur　1979a，　p．154）．
図28　「ダイナミズム」（1929）
　　　　Das　Dynamische（1929a，　p．9；Maur　1979a，　p．154）．
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図29　「リズム的関係と補完」（1929）
　　　　Rhythmische　Beziehungen　und　ErgUnzungen（1929a，　P．9；Maur　1979a，
　　　　P．154）．
図30　「ネガ（反転）」（1929）
　　　　Das　Negativ（1929a，　p．9；Maur　1979a，　p．154）．
図31　『棒ダンス』（1928129）
　　　　Stabetanz　1928129（Manda　von　Kreibig）．
　　　　Foto：Lux　Feininger（Wingler，　p．452；Baltimore，　p．144；Scheper　1988，
　　　　P．196）
図32　『輪のダンス1』（1928！29）
　　　　Reifentanz　1（Manda　von　Kreibig），　ca．1928・29．
　　　　Foto：Lux　Feininger（Marseille，　p．159；Scheper　1988，　p．199）．
図33　『輪のダンス2』（1928／29）
　　　　Reifentanz　2（Manda　von　Kreibig），　ca．1928・29．
　　　　Foto：Lux　Feininger（Marseille，　p．158；Scheper　1988，　p．199）．
図34　「舞台としての建築」（1927）
　　　　Der　Bau　als　BUhne，1927．（Baltimore，　p．180；1927a，　p．4；Scheper　1988，
　　　　p．138；Marseille，　p．167）
図35　『トリアディック・バレエ』（1926）フランクフルト公演
　　　　Frankfurter　BrUckenrevue　1926．　Schlemmers　Ausstattung　der
　　　　Frankfurter　Festhalle　Szenenphoto　mit　Figuralem　Kabinett　und
　　　　Triadischem　Ballett．
　　　　Foto：Karl　Bauermann，　Frankfurt／Main（Scheper　1988，　p．132）．
図36　『おもちゃ』舞台構想（1928）　（年の市の場面）
　　　　》》Spielzeug《《BUhnenbild　zum　Jahrmarkt，1928．
　　　　Aquarell　Uber　Bleistift　auf　MashinenbUtten．26×19．7cm（Maur　1979b，
　　　　p．285；TTB　p．255）．
図37　『おもちゃ』公演（1928）
　　　　》Spielzeug《〈Szenenphoto，1928．
　　　　Werkstatte　fUr　Lichtbildkunst　Ursula　Richter，　Dresden（Scheper　1988，
　　　　P．182）
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図38
図39
図40
図41
　　『案山子』舞台構想（1928）
》》Vogelscheuchen＜＜BUhnenbild　mit　den　sechs　Vogelscheuchen，1928．
TVuschfeder　auf　weiBlichem　MaschinenbUtten，　mit　Retuschen　in　DeckweiB，
auf　weiBen　Chromokarton　montiert，32．6×49．8cm（TTB　p．260；Maur　1979b，
p．286；Marseille，　p．276）．
　　『案山子』舞台写真（1928）
》》Vbgelscheuchen《《，　Szenefbto，　Hagen　1928（TTB　p．258；Marseille，　p277）．
　　「ミスター・アイが踊る」（1937）
Mr．　Ey　tanzt，1937．　12　Szenen．
Feder　und　Pinsel　in　Tusche　auf　Kaschierter　Pappe，67．8×48cm（TTB　p．290；
Maur　1977，　p．609）．
　　「ミスター・アイとパネルとお化け」（1937）
Mr．　Ey　mit　Kulisse　und　Gespenst，1937．11　Szenen．
Feder　und　Pinsel　in　Tusche　Uber　Bleistift　auf　Kaschierter　Pappe，
67．8×48cm（TTB　p．291）．
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〈資料出典〉
資料1　「舞台の図解」　以下を参照して筆者が作成。
　　　　　Schema　f旋r　B舳ne，　Kult　und　Volksfest，192411925（MK　p．9）．
資料2　「人間」の授業（1928・1929）その1
2・1人間像の図式的表現
　　　　　Schematische　Darstellung　der　mensehlichen　Figur　1，1928．
　　　　　Encre　de　Chine，　gouache　et　crayon　rouge　sur　lithographie　pour　le　cours
　　　　　》Der　Mensch（《，48．2×64．1／64．2cm（Marseille，　p．146；2003，　p．56）．
2・2デューラー『計測の本』より
　　　　　Aus　DUrers　E》Buch　der　Me88ung｛〈，1O，1928．
　　　　　Encre　de　Chine　noire　et　encre　de　Chine　de　couleur　sur　lithographie　pour　le
　　　　　cours　＞＞Der　Mensch＜＜，50×42cm（Marseille，　p．147；2003，　p．58）．
2・3基本的な頭部構造（正面図）
　　　　　Ei皿fachste　Kopfkonstruktion　von　vorn，　Kreis　und　Gerade，1928・1929．
　　　　　Mine　de　plomb，　crayon　de　couleur　et　encre　de　Chine　sur　papier　quadrill6，
　　　　　29．8×21cm（2003，　p．64・65；Marseille，　p．148）．
2・4基本的な頭部構造（側面図）
　　　　　Einfachste　Kopfl〈onstruktion　Profi1，　Kreis　und　Gerade，1928－1929．
　　　　　Mine　de　plomb，　crayon　de　couleur　et　encre　de　Chine　sur　papier　quadirl16，
　　　　　29．8×21cm（2003，　pp．66・67；Marseille，　p．149）．
2・5頭部のタイプ
　　　　　Der　Kopftypus，1928。1929．
　　　　　Mine　de　plomb　et　encre　de　Chine　sur　papier　quadrill6，　coU6，29，8×21cm
　　　　　（2003，pp．68・69；Marseille，　p．147）．
2・6分解された形象（頭と腕）
　　　　　Zerlegte　Figur（Kopfund　Arme），4，1928・1929．
　　　　　Mine　de　plomb　sur　papier，28×22cm（Marseille，　p．141；2003，　p．106）．
2・7第2の日本使節、人物像の正面と側面
　　　　　Zweiter　Japanischer　Gesandter，　Figurine　en　face　und　Profil，1929．
　　　　　Mine　de　plomb，　annotations　techniques　et　couleurs　sur　lithographie　pour
　　　　　Ie　cours》Der　Mensch《《，50×42cm（MarseiUe，　p．284）．
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2・8　日本使節、正面と左側面からの被り物
　　　Japanischer　Gesanter，　Kopfbedeckung　frontal　und　Profi1　nach　links，1929．
　　　Crayon　de　couleur　et　mine　de　plomb　sur　lithographie　pour　le　cours《《Der
　　　Mensch　＞＞，50×22．6／22．5cm（Marseille，　p．284）．
資料3　「人間」の授業（1928・1929）その2
Unterricht　＞＞Der　Mensch〈（，1928－1929．
3－1直線の形象の生活力と行動力（2003，pp．88・89）
　　　Lebens・und　Aktionsf薮igkeit　solcher　geradliniger　Figuren
3・2曲線の助けを借りる（2003，pp．90・91）
　　　Zuhilfenahme　der　gebogenen正・inie
3・3　課題1　（2003，pp．92・93）
　　　1．Aufgabe
3－4何がなされるべきか期待できること（2003，pp．118・119）
　　　WUnschenswertes，　was　zu　machen　sei：
資料4シュレンマーが舞台造形や衣装、演出を手掛けた舞台作品一覧。
　　　Maur（1979b），　Scheper（1988）に基づき筆者が作成。
資料5『パイの家』の草稿　（Scheper　1988，　pp．320・321，　Anm．342）
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